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ست افزايش روبه جهان سطح در ديالیزی بیماران تعدادو هدف:  نهیزم شار با بیماران اين و مراقبین ا مراقبتي بااليي  ف
ستند شار مراقبتي مطالعه. بنابراين روبرو ه ضر با هدف تعیین عوامل پیش بیني کننده ف سالمندان ديالیزی  در  حا ستان مراقبین  ا
 انجام شد.قزوين 
در  انجام شد. 1399استان قزوين در سال  ان ديالیزیسالمندمراقبین مقطعي بر روی  -مطالعه توصیفي مواد و روش ها:
اسممتفاده شممدو بطوريكه مراقبین اصمملي تمام بیماران مراجعه کننده به مراکز  به روش تمام شممماری  نمونه گیری از اين مطالعه 
شرايط ورود به مطالعه صورت تمايل و احراز  شدند وهموديالیز  در  سي و مقیاس انتخاب  شنا صات جمعیت  شخ ست م . از چک لی
و مقابله مذهبي  شممرر عمومي و خودکارآمدیزيمت و حمايت اجتماعي درک شممدهزاريتبارتلو  پرسممش نامه های  فشممار مراقبتي 
سیون خطي چند متغیره مورد تجزيه و تجلیل قرار  ستفاده از مدل رگر شد. داده ها با ا ستفاده  پارگامنت جهت جمع آوری داده ها ا
  گرفت.
( و میانگین و 90/44  ± 16/13شمممرکت کننده در پشوهش   مراقب 252میانگین و انحراف معیار سمممني .:ها افتهی
-=β)( بود. نتايج مطالعه حاضر نشان داد متغیر های حمايت اجتماعي45/69 ± 75/7سني سالمندان شرکت کننده   انحراف معیار
0.146, p<0.05)و ناتواني(β=0.218, p<0.05) و وضممعیت سمم مت (β=-0.131,p<0.05)  و وضممعیت اقتصممادی (β=-
0.173, p<0.05)شت شار مراقبتي دا . به طوری که با افزايش میزان حمايت اجتماعي مراقبین مراقبین تأثیر معناداری بر میزان ف
و کاهش ناتواني سالمندان میزان فشار مراقبتي مراقبین کاهش مي يافت. .هم چنین مراقبیني که  وضعیت مالي بهتری داشتند واز 
 س مت بهتری برخوردار بودندو فشار مراقبتي کمتری متحمل مي شدند.
پیشممگويي کننده حمايت اجتماعيو ناتواني سممالمندانو وضممعیت مالي و وضممع سمم مت با توجه به نقش  :یریگ جهینت
مراقبینو يكي از راهكار های کاهش میزان فشار مراقبتي در مراقبین سالمندان ديالیزیو توسعه ی حمايت های اجتماعي از مراقبین 
 بیماران  بالقوه مي باشد. اين بیماران و همینطور توجه بیشتر به وضعیت س مت مراقبین آنان به عنوان
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Predictors of caregiving burden among caregivers of older hemodialysis patients  
Abstract 
Introduction and objective: The number of dialysis patients is growing and their caregivers are 
faced with high burden care. Therefore, the present study was conducted to determine the 
predictors of caregiver burden among caregivers of older patients under hemodialysis residing in 
Qazvin province, Iran. 
Materials and Methods: This descriptive and cross sectional study was conducted on 252 primary 
cargivers of older patients under hemodialysis in 2020. The sampling was done by census method 
among eligible caregivers. Data were collected using the demographic checklists, Zarit 
Questionnaire, Bartel Scale, Perceived Social Support, self-efficacy, and religious coping 
questionnaires. The collected data were analyzed by multivariable regression model.    
Results: The mean age of 252 caregivers participated in the study was 69.45 ± 7.75 years old. The 
results of multivariate analyses showed that significant predictors of caregiver burden were 
perceived social support (β:0.333, p<0.05), disability (β:-0.137, p<0.05), health status 
(β=0.154,p=0.010), and financial status (β=0.154, p=0.010). As, the caregiver burden was 
decreased by increasing the social support and decreasing the rate of disability. Furthermore, the 
caregivers who had a better financial level and were in better health status reported lower caregiver 
burden. 
Conclusions: Given the predictive role of perceived social support and the rate of disability, 
economic status, and health status of caregivers in caregiver burden, establishing or strengthening 
supportive social networks, particularly in disable older adults seems to be one of the effective 
factors in reduction of caregiver burden and more attention to the health of caregivers as potential 
patients. 
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